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 التأثيرات المتبادلة بين الجقافة والسياسية في السودان
 





 بين الخقاف٘ ّالعٔاظ٘ في العْذاٌ، المتباذل ٍسِ الْشق٘ إلى ةْلٔح التأحير ٍرفث 
العٔاظٕ  الاىتناٛ ّ تحرٓر الْعٕ الرّافع العصقٔ٘ ّالقبلٔ٘ فيّزلك عبر ةْلٔح ذّش 
مياطق ّظط  . خاـ٘ فيالخقافي ّالارتناعٕ الأخص الحماشٖ ّل القْمٕ ّقبْ
بصّض الرّل٘ العْذاىٔ٘  الْشق٘ أٌ يثبّّّٔغصب العْذاٌ.  البز٘ ّ/ المعتعصب٘,اليْب٘
القْمٕ في العْذاٌ, خاـ٘  التي أعاقث البياٛل الإؼكالٔ٘ الأبصض قبل بياٛ الأم٘ مّخ
مطلْباج الإذاشٗ  مؽصّع ّٖ في ظل ّأٌ الرّل٘ العْذاىٔ٘ الحرٓخ٘ ٍٕ ىتاش اظتعناش
 إزأـمعف التكامل ّالاىتناٛ القْمٕ  مما). 4591 -9981الإلزلٔطٓ٘ (الاظتعناشٓ٘ 
لحاقًا برّل٘ إ لحقثإ أىَابعض مياطق العْذاٌ كالجيْب العابق ّذاشفْش ةصٚ  أٌ
العْذاٌ. ّخلفث الْشق٘ إلى أٌ الْـْل لمؽصّع الأم٘ في ظل ةيْع شّصٕ ّفكصٖ 
في لمجَْذ ّعنل كبيرًٓ   ّحيأٜ٘ لػْٓ٘ ّالتينٔ٘ المتْاضى٘ لضتاش مً العْذاىٔينّحقافي







                                                 
(*)
مرٓص مصكط  /لعابقا العالمٔ٘ إفصٓقٔا مرٓص رامع٘ -الخبير في الؽأٌ الإفصٓقٕ  ّ جالإظلامٔا ّ، أظتاز التاشٓخ  
 .العْذاٌ-البضْذ ّالرشاظاج الإفصٓقٔ٘ 
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 مقرم٘:
، أطلقــُ الْٔىــاٌ ّالصّمــاٌ ّالعــصب علــٙ مفــطلح العــْذاٌ مفــطلح حقــافي 
ْذاٌ كنفـطلح أـضاب الْرِْ المحصّق٘ ما ّشاٛ مفص ّشمال إفصٓقٔا, ّعـص الع ـ
أما ظْذاٌ ّاذٖ الئـل فقـر رـصج  ،بلاذ العْذاٌ –ظٔاظٕ في ميطق٘ مالٕ ّالئزص 
علُٔ ةعنٔاج لرتلف٘، ميَا كْؿ ّإحْٔبٔا, كنا ةعرذج أسمـاٛ المنالـك علـٙ الئـل 
لطي٘ الطشقــاٛ أّ ّكــاٌ  رخــص ٍــسِ المنالــك الع ــ  ٗ،ّعلــْمخــل كصمــ٘ ّىبتــ٘ ّمــصّٖ 
الفــْش ّةقلــٕ ّالمعــبعاج. ّّل ــر العــْذاٌ الحــالٕ شٍــا ظــلطياج ظــلطي٘ الفــْىس ّرْا 
ككٔاٌ ظٔاظٕ تحث شآـ٘ الحـاكه المفـصٖ الخـرْٖٓ إسماعٔـل باؼـا، بعـر لـه 
الميطقــ٘ " العــْذاٌ المفــصٖ "و صٔــد  ــرش فصمــاٌ ٓعــنٕ 4781ذاشفــْش بعــر عــاو 
ّملضقاةـُ الإذاشٓـ٘, ّذخلـث في الملضقـاج الإذاشٓـ٘ مـْاىٞ البضـص الأحمـص كعـْاكً 
ّكسلك ٍصش ّميطق٘ قْلْ في ْٓغيرا الحالٔ٘، التي تحتمـً  يرـيرٗ   ،ّضٓلع ّبالع
 فكتْشٓا حاىٕ أكبر يريرٗ للنٔاِ العسب٘ في العالم.
 ميطق٘ التؽبع الخقافي ّالاكتفاٛ الحماشٖ :
ريمـ٘ عصفـث كـخير مـً ؼـعْب ٍـسِ الميطقـ٘، ّّشذج ظـيرةَا في اللػـاج الق
صبٔـ٘، مخـل اليْبـ٘ لـ٘ ّالمـرّىاج العّكتـا الصصا ّالكتـا المقرظـ٘ ّالميـاطق الأحصٓـ٘
) ـلٙ ا علٔـُ ّظـله (الـي ّالـطىس، ّقـر خـرو اليْبـ٘   ّالطغاِّ  ّالحبؽ٘ ّالبز٘
ّكاىْا رطًٛا مً رل بٔتُ ّؼاشكْا في ذفً رخناىُ الكصٓه
)1(
"مـً أشاذ  .  ّفي الأحـص 
غ علٙ ّرراٌ . ّٓبرّ أٌ التاشٓخ بتزلٔاةُ اىعك" ىْبًٔا أٌ ٓتخس خلًٔلا فلٔتخس خلًٔلا
أٍل الميطق٘، السًٓ ـاذقْا ىَص الئل ّاظتنرّا صٔـاةَه ميـُ، ّةـراخلث صٔـاةَه مـع 
الئـل ّفٔمـاىُ ّاظـتعرّا  لتقلباةـُ مـا بـين الؽـح في عطاٜـُ، ممـا ٓـ ذٖ إلى الجـْع 
ّالفــٔض الطاٜــر ممــا ٓــ ذٖ للــرماش ّالػــصا. ّأذج ٍــسِ العلاقــ٘ لقٔــاو  ،ّالتقؽــف
لٔاج، ّقٔـاو المع ّ ّالحْٔاٌ الميطلٕ ّةقاظه الفٔماىٕ، المجتنع علٙ الطشاع٘ ّالصٖ
 العلط٘ العٔاظٔ٘، ّةقاظه الإىتاش ّاىؽػال الْرراٌ بالعلاق٘  مع الػٔـا الـسٖ ٓـأة  ٕ
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بالفٔض في صال٘ البعط ّالؽح في صال٘ القبض. ّراٛج التفْشاج الرٓئـ٘ في الـْاشذ 
ْػ ذفـً المـْةٙ ّالجـْاش مـع مـع طق ـ –الفصعْىٕ " رمٌْ شع " ّالْاشذ المحلٕ أباذمـا  
لطــٔه علــٙ  لذــاّلاج كعــص الصةابــ٘ ّالفــنث الــسٖالمٔــث ّمــع الئــل ّالبخــْش ّ
المجتنعاج عً طصٓق الفـً ّاليضـث ّالمـرافً الع ـٔه "الأٍصامـاج". ّزاب إىعـاٌ ٍـسِ 
الميطقــ٘ في البٔٝ ــ٘ ّالعــلط٘، صتــٙ أ ــبح بٔــرقًا أّ خاســًا في  ٓــر العــلطاٌ، كنــا 
ٖ ّالفٔمــاٌ ّالفل ــك ّاليزــْو ّالأشير الفــػيرٗ، لــسلك لا أ ــبح لضعــا ى ــاو الــص 
عزا أٌ أىتزث ٍسِ البٔٝ٘ الخرو ّالمحاظبين ّالبْابين ّجمٔع الْظاٜف التي ةتطلا 
الجصيمـ٘ ّالتعـرٖ, ّفي العفـْش الحرٓخـ٘  الفرا ّالأماى٘، ّاىتفـث  ّ الْلاٛ فاٛ، ّالْ
كنـ ــا أٌ  لـ ــُ.ظـ ــًلا بـ ــً الميطقـ ــ٘ ةابعـ ــًا للنلـ ــك   ّّكـ ــاٌ ا – ؼـ ــصطًٔا ةكـ ــاذ  ـ ــر لا 
لك صٔينا ذخلث الخقافـ٘ ّلس –الاظتنصاشٓ٘ الخقافٔ٘ شسمث الْرراٌ العٔاظٕ للنلك 
صــتفل العــلطاٌ باللعــاٌ ّاللػــ٘ اليْبٔــ٘، بٔينــا قبــل طقــْػ الخقافــ٘ العٔاظــٔ٘ ا
بـً الميطقـ٘ اليْبٔـ٘ لضـافل علـٙ ّا -عاٜصٍا ذٌّ أٌ ٓتيـاضل عـً لػتـُالإظـلامٔ٘ ّؼـ
ٓرلْرٔـ٘ أّ الحصكٔـ٘ الـتي تـٙ في الـراٜصٗ العٔاظـٔ٘ أّ الأ ا صسمتُ الأ ـلٔ٘ ّٓعطض  ٍـ
ّعبـرِ ذٍـا  ،فلـسلك مـا أ ـرا ذ. ذٍـا صعـً خلٔـل صصكـ٘ الـبلا  –ٓيطلق ميَـا 
 ،ٍـا لذنـر  ـالم المـ سص الؽـع صك٘ التضصش الريمقصاطٕ  "صرةْ" ّذصعيين ص
الػصبٔـ٘  ّلذنر عخناٌ البرٍاىٕ في بصٍاىٔتـُ، ّالـسًٓ الشصطـْا في الخقافـ٘ العلناىٔـ  ٘
نمــازش عنــص لذنــر عخنــاٌ  –كــاىْا الأكخــص عطــاٛ ّاىمــباطًا  في الخرمــ٘ العامــ٘ 
بص  ّمــً شمــْض ٕ الــرًٓ  ــأــبــصأٍه أبــْ ظــلٔه ّجمــال لذنــر أحمــر ّلذ إّلذنــر 
 .لاـًا الؽٔخ أبْ ضٓر لذنر حمطٗ ّأبياؤِخالخقاف٘ الإظلامٔ٘ إ
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عل الخقافي ّالتقبل للزرٓر لخقاف٘ ّالعٔاظ٘ ّظط اليْب٘ / المعتعصب٘: ميطق٘ التفاا
 الحماشٖ:
ىعــب بَــا الميطقــ٘  المنتــرٗ مــا بــين الؽــلال الخالــد ّالخــامغ ّغلــا علَٔــا 
ةعـ ــنٔ٘ ممالـ ــك الرىاقلـ ــ٘, الـ ــرفاش, الؽـ ــآقٔ٘ ّالجعلـ ــٔين ّبٔيَنـ ــا عؽـ ــصاج القباٜـ ــل 
ّالمجتنعاج، ّبما أٌ ٍسِ الميطق٘ كاىث ميطق٘ أّذٓ٘ ستر في الئل صتٙ الفضاشٖ 
، فقـر أ ـبضث ميطقـ٘ ةفاعـل ّعلِْمصّٖ  ّ كنا قامث فَٔا ممالك ىبت٘ المجاّشٗ،
ّةراخل صماشٖ ّإىعاىٕ، ّأذج خبراج إىعاٌ ٍسِ الميطق٘ إلى مٔلُ للتْاـل ّةفَه 
إلى اظـتعصاب ٍـسِ الميطقـ٘، الـتي كاىـث  ْباج العٔؾ المؽتر ، ٍّـسا ممـا أذ  ٚمطل
َـا اليْبٔـ٘ ّحقافتَـا الئلٔـ٘ مخلـَا مخـل معـتْطياج مـا قبـل الؽـلال الخـاىٕ،  ـا  زت 
ّلكيَا ّبعر ذخْل القباٜل العصبٔ٘ علَٔا، ةفاعلث مع الحرٓد الجرٓـر ّاكتعـبث 
لػتـُ ّكـخيرًا مـً حقافتـُ، كنـا فتضـث لـُ قلبَـا ّذٓاشٍـا ّةفـاٍصج معـُ، ّمـع أٌ 
مـــً المجنْعـــاج العـــكاىٔ٘، اًـــسج مْقعـــًا في الرّصـــ٘ اليبْٓـــ٘، إلا أٌ  ًاكـــخير
ّا في ٍــسِ المنالــك لا يمكــً أٌ ٓكْىــْا الكخــصٗ الــتي غطــث الأؼــصا الــسًٓ بــصض 
ساما علٙ المكٌْ المحلٕ ّةفاعلاةُ مع الكٔاىاج العصبٔ٘، ّٓـسكص التـاشٓخ لدـٕٛ 
بفف٘ معـتنصٗ،  متَهاعاٜر في القصٌ الصابع عؽص ّإق البٔلٕ  الكبير  ّغلاو ا بً
لضــس عــبر ذىقــلا كنــا مــص عل ــٙ الميطقــ٘ لذنــر ب ــً ظــلٔناٌ الجطّل ــٕ، في شصلت ــُ ل 
ش أصــر بياةـُ لحنــر أبْذىاىـ٘، ّألزبــث بياةـُ العــبع٘، ّض ّ ،و4041ّظـقرٖ في عـاو 
اللاٜ ــٕ ألزــلظ رل ظــْاش ال ــسٍا ّالػــبؾ  ّلكــً أؼــَص ظــلٔل ل ظــصٗ ٍــْ عزٔــا 
المالزلك ظلطاٌ العبرلاب السٖ فتح الـبلاذ لمؽـاٍير العلنـاٛ ّالعبـاذ، ّسـث الإؼـاشٗ 
ضقين بُ كتاب ذلاٜل الخيراٌ في الفلاٗ علـٙ شظـْل ا ذ الملتإلى الجطّلٕ لأىُ ّّش
) ّالسٖ ٓته ختنُ أظبْعًٔا بقـصاٛٗ  صـطب كـل ٓـْو . ّٓبـرّ أٌ لٙ ا علُٔ ّظله(ـ
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ٍسِ الميطق٘ ظلث علٙ اةفال بمصاكط الخقاف٘ الإظلامٔ٘ كالحزاض ّمفص ّالمػصب 




الؽاٍر أٌ إىعاٌ ٍسِ الميطق٘، ةفَه مطلْباج العٔؾ المؽتر  ّلسلك كاٌ 
ًس اللعـاٌ االأقرش علٙ التعآؾ، ّةقرٓه التياضلاج للآخص، صٔد ةياضل عً  زتُ ّ
العصبٕ  ّضّش بياةُ للآخص، كنا ٍارص ّلصب في الأشير طلبًا للصضا ّالمجر، ّىؽصًا 
عبر الكصٓه  ـابٌْ في ّذاٖ للرعْٗ، صال
)3 (
، ليْب٘. ّأبْ صلٔه ّذ ـفٔ٘ في ربال ا
ّرل إسماعٔل الْلٕ في كصذفـاٌ، ّرل الترابـٕ في الجطٓـصٗ ّرل المَـرٖ في العـْذاٌ، 
ين كعاظـ٘ ّ ـاش ّقر عصفْا بالجلاب٘ في لرتلـف ألسـاٛ العـْذاٌ ّا ـبضْا مقبـْل 
عبــر الخــالق لذزــْب ّالتزــاىٕ الميرغــب المْلــْذ في معــاّٖ   ّ ّمَيــٔين فنــيَه علــ  ٕ
المـاصٕ ّالجطّلـٕ ذفـع ا ّلذنـْذ لذنـر طـُ (أبـً مـْشٗ) ّلذنـر عنـص بؽـير  ّذ. 
القــْل في  ّل لذنــر عبــرالصصٔه... ام، ّميتَــ  ْٙٓظــف فمــل ّمــ شد العــْذاٌ الأ 
قــريمَه الميطقــ٘ أىَــا ميطقــ٘ ىْبــ٘ معــتعصب٘ ّلكــً إيمــاىَه بــالعٔؾ المؽــتر  ّة 
اعٕ "رلابـ٘ ّؼـْٔد" مكـً ّةفاعلَه التزـاشٖ ّالارتن ـ تطاّشالتياضلاج في الأشير ّال
 المقبْلٔ٘ الارتناعٔ٘ ّالعٔاظٔ٘ ّالعلنٔ٘.  ه 
  الأشير المفتْص٘ ّحقاف٘ اللامعقْل الإظلامٕ :
المقفْذ ٍيا, الميطق٘ ما ّشاٛ الؽلال العـاذػ، ّ الـتي ظَـصج فَٔـا ظـلطي٘   
بـٔض طٓصٗ الْاقع٘ بين الئلين الأالج العبرلاب ّالفْىس، ّقلا ٍسِ الميطق٘ ٍٕ ظَْل
         ّالأضشا ّالبطاىــ٘، ّلعــل كتــاب طبقــاج ّذلــٔف ا ، المكتــْب شبمــا في الفــتر ٗ
) ةياّل إىعاٌ ٍسِ الميطق٘ أكخص مً غيرٍا، فَٕ مياطق الؽـْٔد  5081 -5971( 
ّظـاصْا  ّالفالحين مً ففٔل٘ اللامعقْل، السًٓ مؽـْا علـٙ المـاٛ، ّ ـامْا الـرٍص 
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الاشير أمخــال حمــر الــيضلاٌ ّصعــً ّذ صعــْى٘، ّالبــاذشاب ّرل ا يــرٖ ّفــص  في 
ك  ّصـرٓخًا ٍـٕ مْلـر  الطصٓقـ٘ العـناىٔ٘ تْ  ّعبرا جمـاع ّعزٔـا المالزل ـكةّذ
ّأظتازٍا الأكبر الؽٔخ أحمر الطٔا البؽير ّمصكط العصكٔين ّالطصٓق٘ القاذشٓ٘ 
ٍّـٕ الميطقـ٘  –فٕ ّالكباؼـٕ ميس أٓاو ةاش الرًٓ البَاشٖ ٍّـٕ ميطقـ٘ رل المكاؼ ـ
، قفق اللامعقْل  في الخقاف٘ العْذاىٔ٘ ، مً التي ٓعتعقٕ الصلٔع مع صلٔا الأو
٘ ، الـسًٓ اًـسّا مـً كتابـاةَه الأّلٔاٛ ّالؽـْٔد، الـسًٓ لصلبـٌْ  الػـساٛ ّالفاك  َـ
ا بْـفاج أٍل ا كنا ٓعنْىَه ّماةْا في ظبٔل ّلفػاشٍه ، ّةراّ جّصزبا شقٙ
يبْٓــ٘  في العــزاذٗ المَرّٓــ٘ ّبــآعْا المَــرٖ ابــً الخقافــ٘  العــياشٓ٘ الــسٖ الحمــصٗ ال
خـ ــاطبَه بطـ ــاب خـ ــصاب  الـ ــرىٔا ّ ـــلا  الـ ــرًٓ، ّمـ ــا ةـ ــطال قبـ ــابَه ّلـ ــصاٜضَه 
ّةْظلاةَه ّمراٜضَه تحكٕ لـصّبا مـً اللامعقـْل الـسٖ كٔـف صٔـاةَه الصّصٔـ٘ 
 ّالماذٓ٘ .
 ٘ ّالمياطق الطلزٔ٘ق العصبٔ٘ ّالبزنمازش المياط –٘ ربرٓ٘ الرّافع العصقٔ٘ ّالقبلٔ
إٌ كــاٌ اليْبــ٘ في أقفــٙ الؽــنال علــٙ ذٓــً ملــْكَه ، حــه أ ــبح الْفــاٛ 
ّالْلاٛ ّالتناظك ّالمعـالم٘ ملكـ٘ في طبـاعَه ّىفْظـَه  ٍّـْ الأحـص البـاقٕ مـً ذٓـً 
ميطق٘ المقصٗ حه الرفاش  "الملك في نمط ارتناعَه ، ّإٌ كاٌ إىعاٌ اليْب٘ المعتعصب٘ 
 ّأىفـا قٔ٘ ّالجعلـٔين " علنتـُ ال ـصّ المحٔطـ٘ أخـلاا المصّىـ٘ ّالمعـاّم٘ ّالؽـآ
ر الؽـلال العـاذػ ّميطقـ٘ ، فإٌ إىعـاٌ ظـْذاٌ مـا بع ـللعٔؾ المؽتر  الحلْل طالبًا
حقافتُ باللامعقْل مً فصلٔاج الخقاف٘ الإظلامٔ٘ ، ّلعل مصذ زلك  الجطٓصٗ امتطرث
نـا أٌ إلى بٔٝتُ الطشاعٔ٘ / الصعْٓ٘ التي ةبسش البسشٗ ّةيت ص فَٔا كلن٘ العناٛ ، ك
المنتـر ّالئـل المجـاّش، مكـً لحٔـاٗ ممكيـ٘ ذٌّ رَـر  ظَْل٘ العٔؾ فَٔا ّالمصعـ  ٙ
 ْٔد التفــْ كالبَ ــاش  ٖكــبير، ممــا ّف ــص إمكاىٔ ــ٘ التأمــل، كن ــا أٌ لدــٕٛ ؼ ــ
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شكـاٜط حقافـ٘ الـسّا ّالتخلـٕ  الؽـٔخ أحمـر الطٔـا البؽـير قـْ  ٚ ّالعصكٕ ّم خصًا
ّالتزلٕ ّالباطً ، ّمع  أٌ ٍيا  مؽتركاج رامع٘ بين كل أٍـل العـْذاٌ إلا أىيـا 
 أٌ ٍـسا لا ٓعـب المتعلقـ٘ بكـل لدنْعـ٘، إلا  ا ىؽـير إلى بعـض الفـْاشا ّالعـناج ٍي ـ
إز ةتراخل الخقافاج ّلا ةتقـاطع ، ّفي ةراخلـَا  ،عً الأخصٚ اىقطاع حقاف٘  لدنْع٘
قر ةتؽابُ مع حقاف٘ لدنْعـ٘ خـاشش إطاشٍـا ، فصبمـا أ ـبضث  –ًلق ذّاٜص ـػيرٗ 
مـً  حًلا مـع لدنْعـ٘   ـْفٔ٘ في الجطٓـصٗلدنْعـ٘  ـْفٔ٘  ذاخـل اليْبـ٘ أكخـص سـا
قاعـرٗ اظـتخياٛ ،  ّلكً ٍـسا لا ٓبطـل القـاىٌْ ، إز لكـل  –ساحلَا مع حقاف٘ اليْب٘ 
ّلا يمكً القطع بمضرذاج ىَأٜ٘ للضصا  الإىعاىٕ بأبعاذِ الصّصٔ٘  ّالخقافٔ٘ ، إز 
ٍـسِ لدـصذ قـصاٛٗ ىعـبٔ٘ للضـصا  الإىعــاىٕ الـسٖ ٓفـعا قصاٛةـُ مـً خـلال معــآير 
صعابٔ٘ ميمبط٘، إز مً الفعا قـصاٛٗ ال ـاٍصٗ الخقافٔـ٘ العٔاظـٔ٘ في لدنلـَا مـً 
 .خلال التْافق أّ الخلا
 
 
إلى ميـاطق القباٜـل العصبٔـ٘ فـإٌ صا ـا  –ّصٔينـا ىيتقـل  مـً الحـطاو الئلـٕ 
أؼبُ ما ٓكٌْ يرال ـناو بً حعلب٘ في قْمـُ ، صٔـد ّشذ في كتـا العـيرٗ اليبْٓـ٘  
ظله قْمُ ةبعـا لـُ مً ـناو بً حعلب٘ ، لما أظله ، أ ما سمعيا بْافر قْو كاٌ أفمل
علٙ ؼكٔنتَه ّقْٗ بأظَه
)4(
طال ٍـسا صـال القباٜـل الصعْٓـ٘ ّالعقـل الصعـْٖ . ّما ٓ
في معــاٜل ال ــطّاش ّالطــلاا  صت ــٙلؽــٔخ القبٔل ــ٘  في العــْذاٌ ، إز الي ــاػ فَٔ ــا ةبع ــا ً
 -ٔ٘ ّمــً يمخلــَه لــرٚ الحكْمــّ٘المــيراذ ّالرٓــ٘ ّالحصّبــاج ّالتابعٔــ٘ العٔاظــ
 أٌ قباٜل شفاع٘ ا ْٖ ّغيرٍا ظلث ةيتخا المصصْو الؽٔخ ميفْش العزا في ّٓكفٕ
أبْظـً ، ّالصضٓقـاج مـع رل صـال صلـُ ّاشتحالـُ ّظـزيُ ّكـسلك الؽـكصٓ٘ مـع رل 
ّالرافعٔـ٘  ٍل أبٔٙ مع رل ذٓيق مارْ  ّرل الحاشذلْ ، ٍّسِ الجبرٓ٘ القبلٔـ  ٘ماذبْ ّأ
 نـاش بـأمص الؽـٔخ ، ّاختـطال الكتـل المتضصكـ٘ زاةَـا في ؼـخق الؽـٔخ ، مـ  ًتٜللإ
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لفـصاعاج ّالحـصّب ّالمياضعـاج صـْل الـتي ةكخـص فَٔـا ا مطلْبـاج الحٔـاٗ الفـعب٘ 
للمـامً ّاممـً في ظـصّ العـلا ّاليَـا ّظـْاٍص الفتـْٗ   المعاشاج ّالماٛ ّالحارـ  ٘
ّا نبت٘ ّحقاف٘ الحكاماج،  ٓبقٙ   ؼٔخ القبٔل٘ ٍْ الملزأ ّالملاز. ّفي ٍسِ البٔٝاج 
تــٙ علــٙ القــٔه الرٓئــ٘ ، ّممــا ةصةفــع قــٔه الؽــَام٘ ّالفصّظــٔ٘ ّةفــبح صاكنــ٘ ص 
عـً صـصب بـين قبٔلـتين ظـالث فَٔـا الـرماٛ صتـٙ الصكـا ، اظـتػفص بعـض  كـٙلض
، ل ــٔغ مــً ظــفك ذم ــاٛ امخــص، ّلكــً م ــً  الحــق ظــبضاىُ ّةع ــالى  ؼــْٔد القبٔل ــ  ٘
ّقـٔه الفصّظـٔ٘ ّالؽـزاع٘  –ةأخيرٍه  للفلاٗ التي  اىؽػلْا عيَا بالرّاػ ّالقتـال 
 اٛ الؽــع ّحقافــ٘الػيــب البــرّٖ مــع صلٔــا الأو ّةــتنكً ميــُ  ّالعــلا ٓعــتقَٔا
في القٔه  ة ل شاظخ٘ لا يمضٍْا صتٙ التعلٔه. الحكاماج ، مما ٓ ذٖ إلى ةصاةٔبٔ٘
 
قباٜـل فّما ٓيطبق علٙ الرافع القبلـٕ ٓؽـابَُ الـرافع العصقـٕ / الؽـعْبٕ ، 
الكبير في صٔاةَا  الاىقلابعلٙ امخص الفقُٔ ّالفْفي ، أٌ لضرذ  اظتعفث البزا
، ٔتاٖ أصرذ فَٔا التضْل الارتنـاع  ٕا أبيَا الؽٔخ علٙ ب، ّلكً صٔينا بصض ّظطَ
بالــرًٓ ، إلى  الاكــتراذفتضْلــث مــً ا نبتــ٘ إلى العــلاو ّمــً ظــصق٘ الإبــل ّعــرو  
صفــل القــصرٌ ، ّعــه زلــك التػــٔير الكبــاش ّالفــػاش ، اليعــاٛ ّالأطفــال  ّةقــف 
 الحالـ ــص  ـ ــسا  ّ اخقالصّصٔـ ــ٘ ّالخقافٔـ ــ٘  الؽـ ــاٍر الؽـ ــ بأبعاذٍـ ــاٍنؽـ ــكْشٓا 
 . الرافع العصقٕ / الؽعبْٖ   اليابع مً ذاخل البٔٝ٘ ّ متلاضم٘الإـلا
، فإٌ مً الؽـْاٍر التاشلطٔـ٘ مـا ٓؽـير إلى أىـُ أصٔاىـًا ٓبطـل  زلكّلكً مع 
الرافعٔــ٘ القبلٔــ٘ ّالعصقٔــ٘ في ظــصّ التضــْلاج الكــبرٚ ، ّالؽــاٍر عل ــٙ  ٌظــلطا
لقباٜـل ّالؽـْٔد باظـه صطبـًا لصؤظـاٛ ا ، صٔينـا أىؽـأج الحكْمـ٘ الاظـتعناشٓ٘زلـك
أمـاو  ٓاٜعـ  ٘ا الحـطب ّكعـبُ الحـطب الاؼـتراكٕ العـْذاىٕ ، كاىـث صفـٔل٘ ٍـس 
، يرالياةَا الطاٜفٔ٘  ّالفـْفٔ٘ ، صٔـد ا ـُ الفـْج العـْذاىٕ الأصطاب الحرٓخ٘
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مـع الأضٍـصٖ ّالمَـرٖ ّالميرغـب ، ّلعـل مـصذ زلـك إلى الـْعٕ الـسٖ  ـاصا مـ سص 
، الأقـْٚلٔنٔـ٘ ، كنـا أٌ ىـراٛ الاظـتقلال كـاٌ الخـصلصين ّمـا أصرحـُ مـً حـْشٗ ةع
فـْفٔ٘ ّشبمـا ظـاذ كنـا أٌ زاج ضعنـاٛ القباٜـل كـاٌ  ـه اشةباطـاةَه الطاٜفٔـ٘ ّال 
لٔاج الأصـطاب العٔاظـٔ٘ الفـنٔن٘ ّلا ٓيفـع فَٔـا المخلـْا الـسٖ ؼعْش أٌ ٍسِ معـ   ّ
 خلقتُ الإذاشٗ الاظتعناشٓ٘ علٙ عزل.
 مياطق  اللامعقْل غير الإظلامٕ :
م ــً ذاف ــع القْمٔ ــ٘  ى ــًا ال ــرافع العصق ــٕ / الؽــعبْٖ أق ــْ  ٚبمــا ٓكــٌْ أصٔا ش 
العْذاىٔ٘ ، فنخًلا البزاّٖ العابص للضرّذ  ٓكٌْ بجآًّا في إشٓترٓا ّإحْٔبٔا حـه ٓعـْذ 
ظــْذاىًٔا صٔين ــا  ٓعــبر للضــرّذ العــْذاىٔ٘ ّفي الحــالتين ف ــإٌ الصابطــ٘ البزآّ ــ٘ ٍــٕ 
 ابيَـا فَْ ابً القبٔل٘ في العـْذاٌ ّكـسلك  ّصتٙ الصؼآرٖ ، الأقْٚالباقٔ٘ ، ٍّٕ 
في الجطٓصٗ العصبٔـ٘ ، ّالصآـ٘ القْمٔـ٘ أّ الْطئـ٘ لدـصذ ّظٔفـ٘  ةعـَل لـُ  مَامـُ ، 
في  غـصب إفصٓقٔـا ّذاشفـْش ، فَـْ ضغـاّ  ٖ ّكـسلك ؼـأٌ القباٜـل المؽـترك٘ مـا بـين 
قٕ. ّمـً العص اىتناُّٜةصاةبٔ٘ الرّل٘ الحرٓخ٘ لا ةقر  في  ،العْذاٌ ّكسلك في ةؽاذ
لميطقـ٘ ظـْاٍص اللامعقـْل الإظـلامٕ، مخـل الـطاش ّى ـاو الكزـْش ال ْاٍص في ٍسِ ا
الخصاف٘ بإصراذ الفعل الخاشا ّحقاف٘ الفصّا ّالْظٔط الصّصـٕ الـسٖ ٓيـطل  ّاىتؽاش
 المطص ّٓعطٕ الؽفاٛ ّالعافٔ٘ ّاظتخراو  الصمل ّالقر  ّالْذع.
ٔ٘ ، بعخٔ ــ٘ ، عنالٔ ــ٘ ، ، ؼــْٔع إخْاىٔ ــ٘(  الاصتزارٔ ــ٘الي ــاظص للضصكــاج 
أّا ــصٍه بالبئ ــ٘  اىقطعــثىقابٔ ــ٘) لصــر أٌ رــسّش المي ــتنين   ــا في الػال ــا ، ممــً 
بابكص كـصاش  مخًلا –ررٓرٗ  ص اىتناٛالتقلٔرٓ٘  ّأـبضْا ٓبضخٌْ في المرٌ عً أّاـ
ٛٗ ّالتْا ـل، ّكــسلك بـً مـرىٕ ّالخصطــْو  ّالمـساٍا الفكصٓـ٘ ّالػصبٔــ٘ ّالقـصا أ
 ّبـرش الـرٓ  ً ،ّعبـرالخالق لذزـْب  ،ّلذنر ْٓظف لذنر ،أٍهبصالفاٜه لذنر إ
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علـٙ ؼـاكلتَه . ّشبمـا  ْٓرـر اظـتخياٛ لا  ، ّعـْير عبـرالصاضا ّممـ  ًمرحص ّالترابٕ
لطـل بالقاعـرٗ. كنــا تحْلـث بعـض الحصكــاج الاصتزارٔـ٘ إلى صصكـاج معــلض٘ 
صا تحث شآاج ّمعنٔاج قْمٔ٘ ّلكً رسّشٍا الارتناعٔ٘ مصكْضٗ في القبٔل٘ ّالع
أكــاٌ عصبٔ ــًا أّ  . أمــا ىْب ــ٘ ربــال اليْب ــ٘ ، لــضآا امخــص القــاذو مــً العــَل ظــْا  ٛ
ةصكٔــًا أّ إلزلٔطٓ ــًا، ةــص  ٍــسا امخــص رصّصــًا ّىــرّبًا في الــساكصٗ اليْبٔــ٘ ، الــتي 
رعلث لعـاىَه  التيّالعبْذٓ٘ ّالرّىٔ٘ ، لسا لازّا بالجبال  الاظترقااةفٔض بقفق 
ه في ةفــْشاج ّةي ٔنــاج ظٔاظــٔ٘ ّارتناعٔــ٘ حلاحــين  زــ٘ ، كنــا  طفــح كٔلــ  َ
 .ّاىعطالٔ٘مْاضٓ٘، معلض٘ 
إٌ الرّلــ٘ ظَـصج قبــل ّاصـرٗ مـً إؼــكالاج البيـاٛ القــْمٕ في العـْذاٌ ، 
ْذٍـا عـً طصٓـق  الحرٓـر ٌ الرّل٘ العلناىٔ٘ القطصٓ٘ العْذاىٔ٘ فصلـث ّر الأم٘ ، ّإ
ا م ـّلعـلطْٓ٘ ّالإذاشٓـ٘، ٌ ةصاةبٔ٘ الرّل٘ الحرٓخـ٘ بجْٔؼـَا ّم ظعـاةَا ا ّالياش ، ّإ
، كنــا ؼــابََا القــاذٗ بعــر أٌ غــيرّا ّبــرلْا  ؼــابََا الكــخيرٌّ مفــاىعُ ّمراٍيــ  ٘
عخ  مَرٓ٘ أبُٔ لٔغ سامًا في طصاٜق ةفكيرٍه ، فنخًلا العٔر عبرالصحمً المَرٖ ى
ّلكــً عـً قياعــ٘ بفكـصٗ الرّلــ٘ العلناىٔـ٘ الْطئــ٘  فقـط عـً مفــاىع٘ أّ مراٍيـ  ٘
ٔر عل ــٙ الميرغــب فقــر كــاٌ مي ــس البرآ ــ٘ مــع الرّل ــ٘ الإلزلٔطٓ ــ٘ المعرل ــ٘ ، أمــا الع ــ
ّمؽــصّعَا القطــصٖ العلن ــاىٕ ، ّالمَ ــرٖ في ظــصّ العــْذاٌ أ ــبح ٍــْ كتؽــيص 
 ّذّلتُ.
ّررج فكصٗ الرّل٘ قبًْلا في المياطق الئلٔـ٘ الْظـٔط٘ صـين  قامـث المنالـك 
ق طبٔع ــٕ ال ــك ًل  ــلأىَــا مم ّعل ــِْالئلٔ ــ٘ القريمــ٘ ، كصم ــ٘ ّىبت ــ٘ ّمــصّٖ ّالمقــصٗ 
ّفـصا بـين التخلـق الطبٔعـٕ ّالخٔاطـ٘ العٔاظـٔ٘ ، لأٌ العـْذاٌ الحـرٓد  –ّةلقاٜٕ 
               قـ ــاو علـ ــٙ خٔاطـ ــ٘ ظٔاظـ ــٔ٘ في ظـ ــصّ مؽـ ــصّع ذّلـ ــ٘ اليخبـ ــ٘ التركٔـ ــ٘ المتنفـ ــص ٗ
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)  4591 -9981الإلزلٔطٓــ٘  ( الاظــتعناشٓ٘)  أّ مطلْبــاج الإذاشٗ  5881-0281( 
يرٗ كراشفْش ّريْب العْذاٌ إىَا ألحقث  بما  مياطق كبّكاٌ ٍيا  إصعاػ في
ٓ ــطال ةلاصــق العــْذاٌ مطلْب ــاج ةقصٓ ــص المفــير  ّل ــسا مــا  –لحاقــًا ٓعــنٙ العــْذاٌ إ 
ٍـل العـْذاٌ طصٓـق  طْٓـل للْ ـْل إلى مؽـصّع أّما ٓطال  أمـاو  –ّالمؽْشٗ الؽعبٔ٘ 
حقـافي ّحيأٜـ٘ الجناع٘ الْطئ٘ كنقرم٘ لمؽصّع الأم٘ في ظل ةيْع شّصٕ ّفكـصٖ   ّ
ّمطلْباج التينٔ٘ في ظل الفقـص ّرـرب الصٓـف ّةطلعـاج  اصتزارٔ٘لػْٓ٘ ّصصكاج 
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